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一
　
は
じ
め
に
紫
上
は
、『
源
氏
物
語
』
の
女
主
人
公
と
し
て
、
ま
た
、
光
源
氏
の
最
愛
の
女
性
と
し
て
、
物
語
の
大
半
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
紫
上
が
初
め
て
登
場
す
る
「
若
紫
」
巻
で
、
紫
上
の
母
方
の
祖
母
に
あ
た
る
尼
君
の
「
遺
言
」
が
描
か
れ
る
。
紫
上
の
祖
母
は
、
物
語
に
登
場
す
る
初
め
か
ら
「
尼
君
」
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
、
し
か
も
、
こ
の
初
出
の
「
若
紫
」
巻
で
死
と
い
う
形
で
物
語
か
ら
退
場
す
る
。
非
常
に
短
い
登
場
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
紫
上
の
祖
母
尼
君
は
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
人
物
論
と
し
て
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
登
場
の
意
味
を
持
た
な
い
人
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
の
紫
上
の
祖
母
尼
君
が
、「
遺
言
」
ま
で
残
し
て
退
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
物
語
に
お
け
る
登
場
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
。
ま
た
、
物
語
に
お
け
る
必
要
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
作
者
の
意
図
を
探
っ
て
み
た
い
。
二
　
紫
上
の
祖
父
按
察
大
納
言
の
遺
言
紫
上
の
祖
母
尼
君
の
遺
言
が
描
か
れ
る
前
に
、
尼
君
の
兄
弟
に
あ
た
る
僧
都
に
よ
っ
て
、
紫
上
の
祖
父
で
あ
る
故
按
察
大
納
言
の
遺
言
が
光
源
氏
に
語
ら
れ
る
。
紫
上
の
素
姓
を
明
か
す
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
左
は
そ
の
記
述
で
あ
る
。
ア
　
「
む
す
め
た
だ
ひ
と
り
は
べ
り
し
、
亡
せ
て
こ
の
十
余
年
に
や
な
り
は
べ
り
ぬ
ら
ん
。
故
大
納
言
、
内
裏
に
奉
ら
む
な
ど
か
し
こ
う
い
つ
き
は
べ
り
し
を
、
そ
の
本
意
の
ご
と
く
も
も
の
し
は
べ
ら
で
過
ぎ
は
べ
り
に
し
か
ば
、
た
だ
こ
の
尼
君
ひ
と
り
も
て
あ
つ
か
ひ
は
べ
り
し
ほ
ど
に
、
い
か
な
る
人
の
し
わ
ざ
に
か
、
兵
部
卿
宮
な
む
忍
び
て
語
ら
ひ
つ
き
た
ま
へ
り
け
る
を
、
も
と
の
北
の
方
や
む
ご
と
な
く
な
ど
し
て
、
安
か
ら
ぬ
こ
と
多
く
て
、
明
け
暮
れ
も
の
を
思
ひ
て
な
ん
亡
く
な
り
は
べ
り
に
し
。
も
の
思
ひ
に
病
づ
く
も
の
と
目
に
近
く
見
た
ま
へ
し
」
な
ど
申
し
た
ま
ふ
。（
注
１
）
（「
若
紫
」
二
一
二
頁
〜
二
一
三
頁
）
紫
上
の
祖
父
（
紫
上
の
母
の
父
親
）
は
、
娘
（
紫
上
の
母
）
を
入
内
さ
せ
た
い
『
源
氏
物
語
』
端
役
の
「
遺
言
」
―
―
紫
上
の
祖
母
尼
君
の
遺
言
を
中
心
に
―
―
山
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子
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と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
紫
上
の
母
親
は
、
父
親
（
紫
上
の
祖
父
）
が
亡
く
な
っ
た
為
に
、
入
内
ど
こ
ろ
か
兵
部
卿
宮
の
通
い
所
、
そ
れ
も
忍
び
の
通
い
所
に
す
ぎ
な
い
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
通
常
で
は
、
少
女
（
後
の
紫
上
）
を
光
源
氏
が
手
元
に
置
い
て
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
よ
う
に
物
語
を
動
か
し
て
い
く
た
め
に
は
、
紫
上
の
祖
母
尼
君
は
兵
部
卿
宮
の
経
済
的
な
後
見
で
な
い
こ
と
、
加
え
て
、
紫
上
の
母
親
は
既
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
兵
部
卿
宮
と
の
関
係
が
疎
遠
と
な
る
よ
う
な
設
定
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
紫
上
が
父
親
の
兵
部
卿
宮
に
引
き
取
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
北
の
方
か
ら
ど
の
よ
う
な
仕
打
ち
を
受
け
る
の
か
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
紫
上
を
め
ぐ
っ
て
は
、
継
子
譚
の
論
理
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
そ
の
継
子
譚
の
論
理
を
利
用
し
な
が
ら
、
祖
父
大
納
言
の
遺
言
を
明
か
す
こ
と
に
よ
り
、
母
親
以
上
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
少
女
が
ど
の
よ
う
な
結
婚
を
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
光
源
氏
に
発
見
さ
れ
た
少
女
が
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
運
命
を
辿
っ
て
い
く
の
か
、
読
者
へ
の
問
い
か
け
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
大
納
言
の
遺
言
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
上
、
娘
（
紫
上
の
母
）
ま
で
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
僧
都
や
尼
君
の
残
さ
れ
た
親
族
の
無
念
の
思
い
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
こ
の
無
念
さ
を
心
の
奥
底
に
秘
め
、
こ
の
後
に
描
か
れ
る
尼
君
の
遺
言
へ
と
続
い
て
い
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
三
　
尼
君
の
「
遺
言
」
光
源
氏
は
十
八
歳
の
春
、
瘧
病
を
祈
祷
し
て
も
ら
う
た
め
に
赴
い
た
北
山
で
、
少
女
を
発
見
す
る
。
左
の
引
用
は
、
光
源
氏
の
垣
間
見
を
通
し
て
描
写
さ
れ
る
祖
母
尼
君
の
様
子
で
あ
る
。
イ
　
中
の
柱
に
寄
り
ゐ
て
、
脇
息
の
上
に
経
を
置
き
て
、
い
と
な
や
ま
し
げ
に
誦
み
ゐ
た
る
尼
君
、
た
だ
人
と
見
え
ず
。
四
十
余
ば
か
り
に
て
、
い
と
白
う
あ
て
に
痩
せ
た
れ
ど
、
つ
ら
つ
き
ふ
く
ら
か
に
、
ま
み
の
ほ
ど
、
髪
の
う
つ
く
し
げ
に
そ
が
れ
た
る
末
も
、
な
か
な
か
長
き
よ
り
こ
よ
な
う
い
ま
め
か
し
き
も
の
か
な
、
と
あ
は
れ
に
見
た
ま
ふ
。
（「
若
紫
」
二
〇
六
頁
）
ウ
　
尼
君
、
髪
を
か
き
撫
で
つ
つ
、「
梳
る
こ
と
を
う
る
さ
が
り
た
ま
へ
ど
、
を
か
し
の
御
髪
や
。
い
と
は
か
な
う
も
の
し
た
ま
う
こ
そ
、
あ
は
れ
に
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
か
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
い
と
か
か
ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
。
故
姫
君
は
、
十
ば
か
り
に
て
殿
に
後
れ
た
ま
ひ
し
ほ
ど
、
い
み
じ
う
も
の
は
思
ひ
知
り
た
ま
へ
り
ぞ
か
し
。
た
だ
今
お
の
れ
見
棄
て
た
て
ま
つ
ら
ば
、
い
か
で
世
に
お
は
せ
む
と
す
ら
む
」
と
て
、
い
み
じ
く
泣
く
を
見
た
ま
ふ
も
、
す
ず
ろ
に
悲
し
。
幼
心
地
に
も
、
さ
す
が
に
う
ち
ま
も
り
て
、
伏
し
目
に
な
り
て
う
つ
ぶ
し
た
る
に
、
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
髪
、
つ
や
つ
や
と
め
で
た
う
見
ゆ
。
生
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
ん
そ
ら
な
き
ま
た
、
ゐ
た
る
大
人
、「
げ
に
」
と
う
ち
泣
き
て
、
一
〇
初
草
の
お
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
間
に
い
か
で
か
露
の
消
え
ん
と
す
ら
む
（「
若
紫
」
二
〇
七
頁
〜
二
〇
八
頁
）
こ
れ
ら
傍
線
部
の
記
述
か
ら
、
尼
君
は
患
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
末
期
が
近
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
尼
君
が
少
女
の
唯
一
の
後
見
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。
少
女
に
と
っ
て
唯
一
の
後
見
で
あ
る
祖
母
は
出
家
し
「
尼
」
と
な
り
、
そ
の
上
、
患
っ
て
い
る
。
そ
の
尼
君
が
、
自
分
亡
き
後
の
少
女
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
の
少
女
は
、
都
に
置
い
て
お
け
な
い
ほ
ど
の
幼
さ
で
あ
る
。
エ
　
「
う
ち
つ
け
な
る
御
夢
語
り
に
ぞ
は
べ
る
な
る
。
尋
ね
さ
せ
た
ま
ひ
て
も
、
御
心
劣
り
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
べ
し
。
故
按
察
大
納
言
は
、
世
に
亡
く
て
久
し
く
な
り
は
べ
り
ぬ
れ
ば
、
え
し
ろ
し
め
さ
じ
か
し
。
そ
の
北
の
方
な
む
、
な
に
が
し
が
姉
妹
に
は
べ
る
。
か
の
按
察
隠
れ
て
後
、
世
を
背
き
て
は
べ
る
が
、
こ
の
ご
ろ
わ
づ
ら
ふ
こ
と
は
べ
る
に
よ
り
、
か
く
京
に
も
ま
か
で
ね
ば
、
頼
も
し
所
に
籠
も
り
て
も
の
し
は
べ
る
な
り
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（「
若
紫
」
二
一
二
頁
）
光
源
氏
は
、
尼
君
の
兄
弟
に
あ
た
る
僧
都
か
ら
こ
の
尼
君
の
素
姓
や
境
遇
を
知
ら
さ
れ
る
。
尼
君
は
紫
上
の
祖
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
尼
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
尼
君
に
と
っ
て
は
親
族
で
あ
る
こ
の
僧
都
が
、
唯
一
頼
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。
尼
君
の
兄
で
あ
る
僧
都
が
い
る
北
山
に
、
そ
の
よ
う
な
境
遇
の
少
女
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
う
し
た
設
定
が
少
女
に
な
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
同
時
に
、
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
る
よ
う
に
方
向
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
　
さ
て
も
、
い
と
う
つ
く
し
か
り
つ
る
児
か
な
、
何
人
な
ら
む
、
か
の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
も
見
ば
や
、
と
思
ふ
心
深
う
つ
き
ぬ
。
（「
若
紫
」
二
〇
九
頁
）
そ
し
て
、
光
源
氏
は
藤
壺
宮
へ
の
思
慕
に
よ
っ
て
、
藤
壺
宮
に
似
た
こ
の
少
女
を
引
き
取
っ
て
育
て
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
少
女
を
後
の
正
妻
格
と
し
て
、
物
語
に
投
入
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
に
は
、
既
に
葵
上
が
正
妻
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
少
女
を
後
の
正
妻
格
に
据
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
点
で
、
少
女
は
年
齢
的
に
幼
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
必
要
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
　
親
王
の
御
筋
に
て
、
か
の
人
に
も
通
ひ
き
こ
え
た
る
に
や
と
、
い
と
ど
あ
は
れ
に
見
ま
ほ
し
。
人
の
ほ
ど
も
あ
て
に
を
か
し
う
、
な
か
な
か
の
さ
か
し
ら
心
な
く
、
う
ち
語
ら
ひ
て
心
の
ま
ま
に
教
へ
生
ほ
し
た
て
て
見
ば
や
と
思
す
。
（「
若
紫
」
二
一
三
頁
）
光
源
氏
が
藤
壺
宮
を
思
慕
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
利
用
し
て
、
藤
壺
宮
と
似
て
い
る
と
い
う
条
件
が
、
少
女
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
光
源
氏
が
、
藤
壺
宮
に
似
た
こ
の
少
女
に
惹
か
れ
る
と
い
う
物
語
展
開
に
す
る
た
め
に
は
、
容
貌
の
み
な
ら
ず
、
藤
壺
宮
の
兄
兵
部
卿
宮
の
娘
で
あ
る
と
い
う
血
筋
の
上
に
お
い
て
も
関
わ
り
を
持
た
せ
、
条
件
を
重
ね
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
に
光
源
氏
の
正
妻
格
、
ま
た
、
女
主
人
公
と
し
て
、
物
語
に
投
入
し
て
い
く
た
め
に
は
、
光
源
氏
と
身
分
の
釣
り
合
い
が
と
れ
る
よ
う
に
、
宮
家
の
姫
君
と
し
て
の
設
定
も
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
光
源
氏
は
、
少
女
の
後
見
を
申
し
出
た
。
そ
し
て
、「
も
し
御
心
ざ
し
一
一
あ
ら
ば
、
い
ま
四
五
年
を
過
ぐ
し
て
こ
そ
は
と
も
か
う
も
」（「
若
紫
」
二
二
二
頁
）
と
い
う
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
、
五
年
経
過
し
た
ら
、
少
女
と
結
婚
し
て
も
良
い
と
す
る
内
諾
を
、
尼
君
か
ら
貰
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
尼
君
は
、
次
の
よ
う
な
遺
言
を
光
源
氏
に
残
し
て
、
亡
く
な
る
の
で
あ
る
。
キ
　
「
乱
り
心
地
は
、
い
つ
と
も
な
く
の
み
は
べ
る
が
、
限
り
の
さ
ま
に
な
り
は
べ
り
て
、
い
と
か
た
じ
け
な
く
立
ち
寄
ら
せ
た
ま
へ
る
に
、
み
づ
か
ら
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
こ
と
。
の
た
ま
は
す
る
こ
と
の
筋
、
た
ま
さ
か
に
も
思
し
め
し
変
ら
ぬ
や
う
は
べ
ら
ば
、
か
く
わ
り
な
き
齢
過
ぎ
は
べ
り
て
、
か
な
ら
ず
数
ま
へ
さ
せ
た
ま
へ
。
い
み
じ
う
心
細
げ
に
見
た
ま
へ
お
く
な
ん
、
願
ひ
は
べ
る
道
の
絆
に
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
べ
き
」
な
ど
聞
え
た
ま
へ
り
。
（「
若
紫
」
二
三
六
頁
〜
二
三
七
頁
）
こ
の
遺
言
の
中
に
は
、
父
親
で
あ
る
兵
部
卿
宮
の
こ
と
は
全
く
出
て
こ
な
い
。
引
用
ア
に
あ
っ
た
よ
う
に
母
親
の
亡
く
な
っ
た
経
緯
と
、
兵
部
卿
宮
に
引
き
取
ら
れ
た
後
の
北
の
方
か
ら
の
仕
打
ち
を
考
え
る
と
、
尼
君
は
兵
部
卿
宮
に
少
女
を
渡
す
つ
も
り
の
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
尼
君
は
、
光
源
氏
に
後
見
を
委
ね
て
い
る
。
尼
君
に
と
っ
て
い
か
に
頼
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
、
藁
を
も
す
が
る
思
い
で
光
源
氏
を
頼
み
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尼
君
の
遺
言
は
、
後
に
光
源
氏
が
少
女
を
連
れ
出
す
こ
と
を
正
当
化
す
る
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
遺
言
は
、
こ
の
時
点
で
の
結
婚
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、「
か
く
わ
り
な
き
齢
過
ぎ
は
べ
り
て
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
年
数
を
経
て
か
ら
と
い
う
条
件
付
き
の
形
で
、
少
女
の
唯
一
の
後
見
で
あ
っ
た
尼
君
が
、
光
源
氏
と
の
結
婚
を
承
諾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
遺
言
は
、
生
前
の
内
諾
を
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尼
君
の
遺
言
は
、
先
程
示
し
た
祖
父
按
察
大
納
言
の
遺
言
の
問
い
か
け
に
呼
応
す
る
形
で
、
そ
の
後
の
物
語
展
開
を
導
い
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
紫
上
の
祖
父
按
察
大
納
言
の
遺
言
と
祖
母
尼
君
の
遺
言
と
が
二
重
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
語
展
開
は
、
既
に
「
桐
壺
」
巻
に
伏
線
が
敷
か
れ
て
あ
っ
た
。「
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
」（「
桐
壺
」
四
九
頁
）、「
か
か
る
所
に
、
思
ふ
や
う
な
ら
む
人
を
据
ゑ
て
住
ま
ば
や
」（「
桐
壺
」
五
〇
頁
）、
こ
れ
ら
の
記
述
と
対
応
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
紫
上
の
設
定
条
件
に
加
え
祖
母
尼
君
の
遺
言
に
よ
っ
て
、「
若
紫
」
巻
で
実
現
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
光
源
氏
の
動
向
と
尼
君
の
遺
言
と
が
密
接
に
関
わ
り
、
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
光
源
氏
に
後
見
を
委
ね
る
の
が
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
尼
君
を
物
語
か
ら
退
場
さ
せ
な
く
て
も
、
尼
君
の
遺
言
だ
け
で
も
物
語
を
展
開
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
で
も
、
少
女
の
唯
一
の
後
見
で
あ
る
尼
君
を
、
あ
え
て
物
語
か
ら
退
場
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
作
者
は
、
女
主
人
公
紫
上
を
、
光
源
氏
し
か
拠
り
所
の
な
い
女
性
と
し
て
、
つ
ま
り
、
光
源
氏
の
所
以
外
に
ど
こ
に
も
逃
げ
場
の
な
い
女
性
と
し
て
、
既
に
初
出
の
「
若
紫
」
巻
で
設
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ク
　
少
納
言
は
、
う
れ
し
と
聞
く
も
の
か
ら
、
な
ほ
あ
や
ふ
く
思
ひ
き
こ
ゆ
。
や
む
ご
と
な
き
忍
び
所
多
う
か
か
づ
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
ま
た
わ
づ
ら
は
し
き
や
立
ち
か
は
り
た
ま
は
む
と
思
ふ
ぞ
、
憎
き
心
な
る
や
。（「
葵
」
六
九
頁
）
一
二
ケ
　
我
は
ま
た
な
く
こ
そ
思
ひ
嘆
き
し
か
、
す
さ
び
に
て
も
心
を
分
け
た
ま
ひ
け
む
よ
、
と
た
だ
な
ら
ず
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ひ
て
、
我
は
我
と
う
ち
背
き
な
が
め
て
、「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
あ
り
さ
ま
か
な
」
と
、
独
り
言
の
や
う
に
う
ち
嘆
き
て
、
思
ふ
ど
ち
な
び
く
方
に
は
あ
ら
ず
と
も
わ
れ
ぞ
け
ぶ
り
に
さ
き
だ
ち
な
ま
し
（「
澪
標
」
二
九
二
頁
〜
二
九
三
頁
）
コ
　
同
じ
筋
に
は
も
の
し
た
ま
へ
ど
、
お
ぼ
え
こ
と
に
、
昔
よ
り
や
む
ご
と
な
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
御
心
な
ど
移
り
な
ば
は
し
た
な
く
も
あ
べ
い
か
な
。
年
ご
ろ
の
御
も
て
な
し
な
ど
は
立
ち
並
ぶ
方
な
く
さ
す
が
に
な
ら
ひ
て
、
人
に
押
し
消
た
れ
む
こ
と
な
ど
、
人
知
れ
ず
お
ぼ
し
嘆
か
る
。
（「
朝
顔
」
四
七
八
頁
〜
四
七
九
頁
）
ク
は
、
葵
上
没
後
に
少
納
言
の
乳
母
が
、
光
源
氏
に
通
い
所
が
多
い
た
め
に
、
後
に
正
妻
に
な
る
よ
う
な
煩
わ
し
い
女
性
が
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
ケ
は
、
明
石
君
に
姫
君
が
誕
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
紫
上
の
嘆
き
の
場
面
で
あ
る
。
コ
は
、
朝
顔
斎
院
が
光
源
氏
の
正
妻
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
噂
を
耳
に
し
た
時
の
紫
上
の
様
子
で
あ
る
。
紫
上
は
、
光
源
氏
の
多
く
の
女
性
の
一
人
と
し
て
ど
こ
ま
で
生
き
て
い
け
る
の
か
、
ま
た
、
子
ど
も
も
な
く
純
粋
に
男
女
の
愛
情
だ
け
で
結
ば
れ
て
い
る
夫
婦
関
係
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か
を
物
語
で
試
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
こ
の
「
若
紫
」
巻
に
お
い
て
、
紫
上
を
単
に
光
源
氏
の
最
愛
の
女
性
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
奥
の
内
面
の
苦
悩
を
描
く
こ
と
も
見
据
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
　
「
尼
君
」
と
い
う
設
定
の
必
要
性
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
紫
上
の
祖
母
が
、
物
語
に
登
場
す
る
初
め
か
ら
、「
尼
君
」
と
い
う
設
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
尼
君
は
遺
言
で
、
光
源
氏
に
紫
上
の
こ
と
を
「
か
な
ら
ず
数
ま
へ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
語
っ
て
い
た
。
既
に
葵
上
を
正
妻
に
持
つ
光
源
氏
に
対
し
て
、「
か
な
ら
ず
数
ま
へ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
か
ず
ま
ふ
」
と
い
う
動
詞
の
用
例
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
二
六
例
見
ら
れ
る
（
注
２
）
。
人
並
み
に
扱
う
、
と
い
う
意
味
で
い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
が
紫
上
の
祖
母
尼
君
と
酷
似
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
澪
標
」
巻
で
六
条
御
息
所
が
残
し
た
遺
言
の
言
葉
で
あ
る
。
サ
　
女
も
よ
ろ
づ
に
あ
は
れ
に
思
し
て
、
斎
宮
の
御
事
を
ぞ
聞
え
た
ま
ふ
。「
心
細
く
て
と
ま
り
た
ま
は
む
を
、
か
な
ら
ず
事
に
ふ
れ
て
数
ま
へ
き
こ
え
た
ま
へ
。
ま
た
、
見
ゆ
づ
る
人
も
な
く
、
た
ぐ
ひ
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
な
む
。（
略
）」
と
て
も
、
消
え
入
り
つ
つ
泣
い
た
ま
ふ
。（「
澪
標
」
三
一
〇
頁
〜
三
一
一
頁
）
点
線
部
の
言
葉
は
、
尼
君
の
遺
言
の
言
葉
と
酷
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
六
条
御
息
所
は
、
こ
の
遺
言
に
続
け
て
「
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
筋
に
思
し
よ
る
な
」（「
澪
標
」
三
一
一
頁
）
と
、
単
な
る
「
思
ひ
人
」
と
は
し
な
い
よ
う
光
源
氏
に
釘
を
刺
し
て
い
る
。
一
人
、
娘
を
残
し
て
死
に
行
く
親
心
と
し
て
、
六
条
御
息
所
の
思
い
と
尼
君
の
思
い
と
に
共
通
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
尼
君
一
三
の
場
合
は
、
残
し
て
い
く
子
（
孫
娘
）
は
十
歳
く
ら
い
と
い
う
幼
さ
も
加
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
尼
君
と
し
て
も
、
単
な
る
「
思
ひ
人
」
と
し
て
の
扱
い
は
望
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
光
源
氏
と
の
身
分
差
も
あ
り
、
ま
し
て
既
に
正
妻
の
い
る
光
源
氏
に
対
し
て
、
将
来
紫
上
を
正
妻
に
し
て
欲
し
い
な
ど
と
い
う
願
い
を
口
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
紫
上
を
正
妻
に
と
の
思
い
は
尼
君
に
あ
っ
た
は
ず
で
は
な
い
か
。
作
者
は
、
口
に
し
た
く
て
も
口
に
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
尼
君
の
精
一
杯
の
思
い
を
、「
か
く
わ
り
な
き
齢
過
ぎ
は
べ
り
て
、
か
な
ら
ず
数
ま
へ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
紫
上
の
祖
母
尼
君
の
遺
言
は
、
紫
上
の
祖
父
按
察
大
納
言
の
思
い
、
紫
上
の
母
の
思
い
、
さ
ら
に
は
親
代
わ
り
と
し
て
の
尼
君
自
身
の
思
い
と
が
重
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、「
い
み
じ
う
心
細
げ
に
見
た
ま
へ
お
く
な
ん
、
願
ひ
は
べ
る
道
の
絆
し
に
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
べ
き
」（「
若
紫
」
二
三
七
頁
）
と
い
う
遺
言
の
最
後
の
言
葉
は
、
紫
上
に
は
、
経
済
的
な
後
見
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
出
家
し
て
も
、
な
お
俗
世
へ
の
執
着
を
捨
て
切
れ
て
な
い
で
い
る
尼
君
の
苦
悩
の
表
現
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
紫
上
の
祖
母
が
「
尼
君
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
人
物
の
よ
り
深
い
内
面
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
苦
悩
を
描
く
た
め
に
も
、
紫
上
の
身
内
に
、
祖
母
が
「
尼
君
」、
祖
母
の
兄
弟
も
「
僧
都
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
出
家
し
た
人
物
を
設
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
　
尼
君
の
遺
言
の
意
義
尼
君
の
遺
言
に
よ
っ
て
、
紫
上
を
光
源
氏
に
託
し
た
こ
と
は
、
物
語
の
進
行
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
シ
　
例
の
、
隙
も
や
と
う
か
が
ひ
歩
き
た
ま
ふ
を
事
に
て
、
大
殿
に
は
騒
が
れ
た
ま
ふ
。
い
と
ど
、
か
の
若
草
尋
ね
と
り
た
ま
ひ
て
し
を
、「
二
条
院
に
は
人
迎
へ
た
ま
ふ
な
り
」
と
人
の
聞
こ
え
け
れ
ば
、
い
と
心
づ
き
な
し
と
思
ひ
た
り
。
（「
紅
葉
賀
」
三
一
六
頁
）
ス
　
姫
君
は
、
な
ほ
時
々
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ふ
時
、
尼
君
を
恋
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
を
り
多
か
り
。（
略
）
二
三
日
内
裏
に
さ
ぶ
ら
ひ
大
殿
に
も
を
は
す
る
を
り
は
、
い
と
い
た
く
屈
し
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、
心
苦
し
う
て
、
母
な
き
子
持
た
ら
む
心
地
し
て
、
歩
き
も
静
心
な
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
僧
都
は
、
か
く
な
む
と
聞
き
た
ま
ひ
て
、
あ
や
し
き
も
の
か
ら
う
れ
し
と
な
む
思
ほ
し
け
る
。
か
の
御
法
事
な
ど
し
た
ま
ふ
に
も
、
い
か
め
し
う
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
（「
紅
葉
賀
」
三
一
七
頁
〜
三
一
八
頁
）
セ
　
内
裏
よ
り
、
大
殿
に
ま
か
で
た
ま
へ
れ
ば
、
例
の
、
う
る
は
し
う
よ
そ
ほ
し
き
御
さ
ま
に
て
、
心
う
つ
く
し
き
御
気
色
も
な
く
苦
し
け
れ
ば
、（
略
）
わ
ざ
と
人
す
ゑ
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
と
聞
き
た
ま
ひ
し
よ
り
は
、
や
む
ご
と
な
く
思
し
定
め
た
る
こ
と
に
こ
そ
は
と
心
の
み
お
か
れ
て
、
い
と
ど
疎
く
恥
づ
か
し
く
思
さ
る
べ
し
（
略
）
（「
紅
葉
賀
」
三
二
二
頁
）
「
若
紫
」
巻
以
後
に
、
光
源
氏
が
尼
君
の
遺
言
を
思
い
出
す
と
い
っ
た
場
面
は
描
か
一
四
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
傍
線
部
は
、
尼
君
の
遺
言
が
光
源
氏
の
内
面
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
記
述
で
あ
る
。
少
女
（
紫
上
）
を
二
条
院
に
お
い
た
こ
と
は
、
光
源
氏
と
正
妻
葵
上
と
の
関
係
を
次
第
に
疎
遠
に
し
て
い
る
。
尼
君
の
遺
言
は
、
葵
上
と
の
不
和
を
徐
々
に
加
速
さ
せ
て
い
く
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
光
源
氏
が
政
治
的
に
成
功
を
収
め
ら
れ
る
の
は
、
桐
壺
帝
の
庇
護
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
政
治
的
な
結
婚
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
物
語
は
、
光
源
氏
と
紫
上
と
の
純
粋
な
愛
の
か
た
ち
の
問
い
か
け
と
し
て
進
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
引
用
シ
の
直
前
に
、「
そ
の
夜
、
源
氏
の
中
将
正
三
位
し
た
ま
ふ
」（「
紅
葉
賀
」
三
一
五
頁
）
と
、
光
源
氏
の
異
例
の
昇
進
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ソ
　
内
裏
に
も
、
か
か
る
人
あ
り
と
聞
こ
し
め
し
て
、「
い
と
ほ
し
く
大
臣
の
思
ひ
嘆
か
る
な
る
こ
と
も
、
げ
に
。
も
の
げ
な
か
り
し
ほ
ど
を
、
お
ほ
な
お
ほ
な
か
く
も
の
し
た
る
心
を
、
さ
ば
か
り
の
こ
と
た
ど
ら
ぬ
ほ
ど
に
は
あ
ら
じ
を
、
な
ど
か
情
な
く
は
も
て
な
す
な
る
ら
ん
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
か
し
こ
ま
り
た
る
さ
ま
に
て
、
御
答
へ
も
聞
こ
え
た
ま
は
ね
ば
、
心
ゆ
か
ぬ
な
め
り
と
い
と
ほ
し
く
思
し
め
す
。
（「
紅
葉
賀
」
三
三
四
頁
〜
三
三
五
頁
）
こ
の
記
述
は
、
光
源
氏
が
二
条
院
に
女
性
を
迎
え
た
ら
し
い
と
い
う
噂
を
耳
に
し
た
桐
壺
帝
が
、
光
源
氏
を
戒
め
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
戒
め
の
場
面
で
あ
っ
て
も
、
桐
壺
帝
は
葵
上
を
気
に
入
っ
て
い
な
い
光
源
氏
を
「
い
と
ほ
し
く
」
思
っ
て
い
る
。
桐
壺
帝
の
光
源
氏
へ
の
溺
愛
ぶ
り
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
物
語
は
、
こ
の
少
女
（
紫
上
）
の
登
場
に
よ
っ
て
光
源
氏
と
の
関
わ
り
で
新
た
な
展
開
を
迎
え
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
光
源
氏
が
い
か
に
公
私
と
も
に
桐
壺
帝
の
庇
護
下
に
お
か
れ
て
い
る
の
か
を
強
調
し
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
尼
君
の
遺
言
は
、
正
妻
格
と
し
て
の
女
主
人
公
紫
上
の
物
語
、
桐
壺
帝
崩
御
後
の
光
源
氏
の
運
命
の
変
転
と
い
っ
た
、
そ
の
後
の
展
開
を
可
能
に
す
る
た
め
の
布
石
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
六
　
お
わ
り
に
「
御
法
」
巻
の
冒
頭
近
く
に
、「
み
づ
か
ら
の
御
心
地
に
は
、
こ
の
世
に
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
、
う
し
ろ
め
た
き
絆
だ
に
ま
じ
ら
ぬ
御
身
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
か
け
と
ど
め
ま
ほ
し
き
御
命
と
も
思
さ
れ
ぬ
を
」（「
御
法
」
四
九
三
頁
）
と
、
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
す
る
紫
上
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
紫
上
は
、
こ
の
世
へ
の
執
着
を
特
に
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
死
へ
の
準
備
と
し
て
出
家
し
て
も
何
の
問
題
も
な
い
。
死
を
目
前
に
し
て
、
こ
の
世
に
執
着
や
未
練
が
な
い
こ
と
は
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
理
想
的
な
出
家
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
紫
上
は
光
源
氏
の
許
し
が
な
い
た
め
に
出
家
し
た
く
て
も
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
尼
」
と
な
っ
て
も
未
だ
俗
世
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
祖
母
尼
君
の
場
合
と
全
く
正
反
対
の
状
況
で
あ
る
。
作
者
が
、「
若
紫
」
巻
の
時
点
で
、
こ
の
よ
う
な
紫
上
の
終
焉
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
か
に
生
き
る
か
を
描
く
と
同
時
に
、
い
か
に
死
を
迎
え
さ
せ
る
の
か
。
作
者
は
、
人
生
の
幕
の
閉
じ
方
と
い
う
こ
と
に
も
、
焦
点
を
当
て
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
一
五
紫
上
の
祖
母
尼
君
の
登
場
が
短
い
理
由
や
最
初
か
ら
尼
君
で
あ
る
と
い
う
設
定
理
由
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紫
上
の
祖
母
尼
君
の
存
在
お
よ
び
遺
言
に
、
そ
う
し
た
作
者
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
り
た
い
。
注
１
　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。
２
　
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
。
（
や
ま
は
た
　
さ
ち
こ
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
一
六
